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Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan pelaku ekonomi berskala kecil 
yang berdiri sendiri dan perlu didukung sehingga mampu bersaing di dunia pasar. 
Pokok bahasan pada tugsa akhir ini adalah UKM yang membutuhkan jumlah potongan 
besi dengan ukuran 10 cm, 15 cm dan 20 cm dengan diameter 10 mm sebagai salah satu 
bahan untuk pembuatan cor kusen. Namun alat-alat yang digunakan pada UKM tersebut 
masih menggunakan cara yang manual. 
Perancangan alat pada tugas akhir ini adalah merealisasikan alat yang digunakan 
untuk memotong besi dengan mudah dan tidak menguras tenaga. User  hanya perlu 
meng-input-kan data panjang dan jumlah potongan besi yang dibutuhkan. Kemudian 
sensor akan mendeteksi data tersebut dan mengirimkannya kepada mikrokontroler. 
Setelah itu mikrokontroler akan memberikan perintah kepada actuator yaitu pemotong 
besi. Ketika pemotong besi dalam kondisi “on” maka user hanya perlu menggerakan ke 
bawah tuas pemotong untuk memotong besi. Sistem akan otomatis “off” ketika jumlah 
potongan sudah memenuhi yang diinginkan oleh user. 
Hasil dan kesimpulan dari pengujian alat untuk sampel 15 potongan besi adalah 
alat yang direalisasikan membutuhkan waktu rata-rata tiap potongnya sebesar 36,4 detik 
dengan ralat 0,5 mm sedangkan cara manual sebesar 83,8 detik. Tenaga yang 
dibutuhkan untuk memotong besi dengan menggunakan alat yang direalisasikan lebih 







Small and Medium Enterprises (SME) are a small-scale economic actor that 
stands alone and need to be supported so that they can compete in the world market. 
The subject of this final project is SME, which require the amount of iron prices with a 
size 10 cm, 15 cm and 20 cm with a diameter of 10 mm as an ingredient for the 
manufacture of cast frame. But the tools used in SME still use manual way. 
The design of the device in this final project is to realize a device used to cut iron 
easily and not exhausting. User only needs to input-data for a length and the number of 
pieces of iron needed. Then the sensor will detect the data and send it to the 
microcontroller. After that, the microcontroller will give orders to the actuator is iron 
cutters. When the iron cutters in a condition “on” the user only needs to move down the 
cutter lever to cut iron. The system will automatically “off” when the number of pieces 
already meets desired by the user. 
Results and conclusions from the testing device to sample 15 pieces of iron is a 
device that is realized takes on average, each intersection is 36.4 seconds with errata 0.5 
mm while the manual method is 83.8 seconds. The labor needed to cut iron realized by 
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